




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































｢やまとことば」深井 郎 二種について 221
モ
ト
シ
ナ
の
下
○
雨
夜
○
品
を
宍
ぐ
だ
む
る
機カゲ忘れぬにハ○欝懲る○一勲緤にむかふ」○なき親の跡した
ユ
メ
ふ
○
花
の
跡
の
雲
○
夢
○
か
、
み
○
ふ
う
（
〕
き
ふ
す
ま
○
こ
す
の
タ
ク
カ
ケ
フ
リ
内
○
焼
香
の
烟
悌
ハ
忘
れ
ぬ
斗
か
さ
ね
き
て
大
ひ
え
い
つ
く
高
き
ふ
し
の
ね
ウ
ラ
ミ
ヒ
ト
リ
ス
ミ
う
と
ま
る
ら
に
ハ
○
恨
の
つ
も
る
○
身
ハ
ふ
り
て
○
独
住
○
ヲ
ツ
ル
ナ
ミ
ダ
落
涙
○
う
き
思
ひ
○
う
き
我
身
○
待
人
ｊ
ｎ
）
な
き
タ
ナ
ク
イ
ホ
リ
名のミ立してのたをさハけ宍（一そ鳴庵あまたにうとまれぬ共
イ
ッ
ハ
リ
人
の
偽
に
ハ
○
と
ハ
ん
と
て
來
ぬ
○
う
ら
ミ
か
矢
ご
●
な
る
○
か
け
は
な
る
、
中
○
う
き
世
○
う
か
れ
め
」
偽のなき世なりせハいかはかり人の言葉うれしからまし
あ
ふ
事
あ
ら
ぬ
に
ハ
○
お
も
ひ
の
つ
も
る
○
糸
竹
の
し
ら
へ
の
お
ろ
か
メ
グ
○
君
か
恵
ミ
を
待
わ
ぶ
る
○
時
を
え
ぬ
○
か
た
糸
かた糸をかなたこなたによりかけてあハすハ何を玉のをにせん
名
残
を
し
た
ふ
に
ハ
○
な
ミ
た
せ
き
あ
へ
ぬ
○
花
の
ち
る
陰
を
さ
ら
ぬ
タ
ビ
タ
ツ
○旅立弁」をくる○けふはかりの春をおもふ○藤衣をぬぎかふ
ユ
メ
キ
ヌ
カ
フ
（
》
○
別
の
袖
○
夢
人
○
衣
の
う
つ
り
香
○
君
が
悌
○
歳
の
暮
セ
キ
ヲ
ク
マ
ツ
リ
○
関
送
り
○
今
ハ
の
き
ハ
○
玉
祭
」
○
入
月
○
帰
る
鳫
ヲ
ヤ
親さくる中にハ○たえ入思ひ○あひおもふ○、心のま、なら
ウ
ラ
ミ
ぬ○恨を、しこむる○宍ぐの、研櫛
イ
モ
東路の宍ぐの、舟橋とりはなし親しさくれは妹にあハぬかし
い
は
け
な
き
中
に
ハ
○
お
や
に
し
た
か
ふ
○
は
ぢ
ら
ふ
○
ゐ
づ
、
の
かげなど
ツ
ユ
ワ
ク
ぬ
れ
き
い
に
ハ
○
身
を
う
ら
む
る
○
た
ハ
れ
鴫
○
露
を
分
る
袖
○
カ
ミ
髪をあらふ○あか水尖〆」くむ
ナ
ミ
キ
ヌ
名にしおハ、あたにそ有へきたハれ鳴波のぬれ衣きう（》と云なる
締瀞織』ハ○た、ならぬ○たく寄○聡らふる心」○祝一一一一口○
一一一年を待○いはけなきをおふし立る
あら玉の年のミとせを待わびて只一」よひこそ新枕すれ
う
ス
マ
ヒ
ト
リ
ト
コ
ブ
ス
古
き
衾
に
ハ
○
わ
か
れ
し
跡
○
独
床
に
臥
○
物
思
ふ
夜
半
○
ね
ナ
ミ
ダ
カ
ナ
ら
れ
ぬ
○
涕
悲
し
き
月
○
夢
うしろめたきにハ○へだてをく中○蛎鰍のたよりもなき○
ア
ダ
仇
な
る
人
○
待
夕
○
い
は
け
な
き
、
心
○
頓
ミ
し
使
○
女
郎
花
○
夜
の
間
の
風
女郎花うしろめたくそ行過る男山にしたてりと思へ〔了〕
ス
ダ
レ
な
ま
め
く
に
ハ
○
簾
の
内
○
は
ら
か
ら
な
ど
秋の野になまめきたてる女郎花あなかしかまし花も一とき」
ス
ダ
レ
色
こ
の
む
に
ハ
○
袖
の
旬
ひ
○
簾
の
内
○
忍
び
あ
り
き
○
う
と
ま
る
、
人
○
あ
だ
人
○
た
の
ミ
か
た
き
中
○
物
見
車
○
う
す
く
こ
く
書
文
身
じ
ろ
く
に
ハ
○
す
た
れ
の
お
く
○
袖
の
か
ほ
る
○
衣
の
そ
ら
た
き
め
ぐ
ハ
ゼ
に
ハ
○
簾
の
ひ
ま
○
人
め
を
忍
ふ
世をうミのあまとし人を見るからにめくハせよ共頼まる、哉
う
き
さ
ハ
リ
に
ハ
○
待
暮
の
雨
○
忍
ぶ
夜
の
月
○
月
に
雨
花
に
風
な
イ
カ
ダ
と
む
す
ぴ
て
○
下
す
符
に
た
か
き
岩
か
と
な
と
○
も
の
い
二
一
○
人
の
ね
た
ミ
」
○
女
の
身
の
罪
○
ね
が
ふ
後
の
世
に
の
か
れ
ぬ
妻
や
子
の
心
ソ
ム
キ
ア
フ
ハ
ヅ
背
ノ
ー
に
ハ
○
恨
の
あ
る
○
逢
身
を
耽
る
○
ま
ほ
な
ら
ぬ
心
○
ト
モ
シ
ヒ
人
め
を
思
ふ
○
何
を
か
う
と
む
○
う
し
ろ
め
た
き
、
心
○
灯
の
影
カ
ワ
カ
レ
ア
ト
ヲ
モ
カ
ゲ
ハ
ス
フ
シ
袖
の
う
つ
り
香
に
ハ
○
別
ぬ
る
跡
○
梯
忘
れ
ぬ
○
花
の
下
臥
キ
ク
○
菊
を
つ
む
○
か
た
ミ
の
衣
○
梅
の
花
○
な
ら
す
扇
○
あ
ひ
ミ
し
中
○
行
過
る
小
車
○
な
ま
め
く
人
○
こ
す
の
内
○
身
じ
ろ
き
ツ
レ
ナ
キ
ハ
ヂ
下
の
帯
に
ハ
○
難
面
○
肌
ら
ふ
○
生
る
、
を
待
」
チ
キ
リ
忘
る
ら
に
ハ
○
あ
だ
し
契
○
あ
さ
き
、
Ｚ
に
し
○
さ
か
し
ら
○
は
か
チ
カ
ヒ
な
き
誓
○
色
め
く
人
○
老
ぬ
る
身
○
た
つ
名
は
つ
か
しセ
キ
モ
リ
か
ょ
ひ
ぢ
に
ハ
○
忍
ふ
人
め
○
露
は
ら
ふ
袖
○
う
き
関
守
○
う
か
イ
モ
フ
エ
れ
行
○
妹
か
り
○
小
車
○
ゆ
ふ
や
ミ
○
笛
の
立
曰
○
前
わ
た
り
一
一
・八
金沢大学教育学部紀要（人文科学・社会科学編） 第39号平成２年220
マ
シ
パ
○宇治の渡り○聯が川木○はこぶ真柴
△力Ⅷ〃
文
に
ハ
○
鴫
が
ね
○
旅
な
る
人
○
見
‐
１
）
人
恋
る
○
契
ミ
ソ
ヱ
，
ノ
Ⅲ
〃
シ
祈るにハ○御祓川○神○かくる‐Ｉ）らゆふ」○法の師○生
ツ
レ
ナ
フ
（
》
心
○
う
き
人
○
難
面
心
○
物
の
け
○
物
や
ミ
○
ゆ
く
ゑ
し
ら
ぬ
○
は
つ
せ
さ
か
し
ら
に
ハ
○
か
け
は
な
る
、
中
○
あ
か
ぬ
別
○
う
き
親
の
心
○
お
か
さ
ぬ
つ
ミ
カ
タ
ミ
な
み
だ
に
ハ
○
立
名
○
う
と
ま
る
、
○
嬉
し
き
○
記
念
の
衣
○
ツ
ミ
忍ふ醐搬○蹴○鳳○老の身○罪うる身○二（」すらへ○
う
き
す
く
せ
○
藤
衣
○
な
き
跡
○
う
ら
ミ
○
な
げ
き
○
あ
ハ
ぬ
ワ
カ
レ
か
へ
二
｛
」
○
う
き
別
○
は
か
な
き
契
○
し
た
ふ
別
○
待
よ
ハ
る
夜
チ
キ
リ
ｏｒ．上
○
契
あ
二
｛
」
き
○
問
來
ぬ
夜
○
夢
の
名
残
」
へダツ
便
に
ハ
○
文
○
隔
る
中
○
こ
ぬ
夜
○
旅
な
る
人
又中立にハ○舟のはっ木紳仁杜似加州随の水○浦
夢
に
ハ
・
思
ひ
ね
・
物
思
ふ
枕
・
無
人
・
旅
ね
・
待
わ
ぶ
る
夜
○
ま
れ
の
逢
せ
○
忍
ふ
む
か
し
うかれめにハ○うき名○もる、名○一一『｜嶬匹○難波江○
ヌレヱ・ヌニ
トマ川ク
ノ
カ
ミ
ノ
サ
ト
・
潔
衣
○
旅
の
宿
○
泊
舟
○
野
上
里
サ
ダ
メ
」
｛
】
か
た
に
ハ
○
定
ぬ
る
契
○
頼
夕
○
侍
旅
人
○
日
を
え
ら
ぶ
か
ど
て
○
あ
や
う
き
命
○
住
か
へ
ん
宿
世話字尽〔Ｂ本Ⅱ丁～開丁まで十行三段に配列されている
ものを識刻する。〕
出鴎僻榊遍翌脇讓雛琳卯餅犯祁Ⅲ脈）祠醐
イ
ッ
モ
ノ
コ
ト
ニ
ハ
カ
コ
ト
へ
卜
ム
ダ
コ
ト
サ
、
ヤ
ク
ク
ワ
タ
ィ
早
晩
事
畷
一
一
一
戸
下
當
浮
事
私
一
一
一
一
口
過
怠
灘
熱
欝
雷
鐸
肪
解
雲
鱒
嚇
嚇
研
畑
謂
越
鵬
栃
君
肌
思
郷
研
醗
鵡
暦
僧
侶
剛
山
迩
伽
螺
耐
震
奴
甥
仙
丸
爵
諏
剖
騨繊鰻鋼砿獲画聯稀縦蕩
翻
罫
慌
刈
噸
擁
／
遣
痴
姻
叩
燭
…
綿
欝
禰
》
影
露
郎
卿
〈
弩
護
厨
雛
」
鵯ヲイゥ・カマ、セ零ゾ。ヨリックヒラリシャラリマヵナィラ
禾
云
我
任
節
季
候
求
守
右
往
左
往
賄
賂
人
酢
傭
樋
桝
翻
烈
噸
靴
齢
掘
祠し震ラス蕊栃謹聴欝饒滿恥ェ蝋笂ｕ勵
翻
術
計
畷
諄
國
耐
叢
栃
獺
鐘
慧
鑪
メ
グ
ル
モ
ト
ノ
マ
、
イ
マ
ヨ
ウ
ド
モ
ル
ナ
マ
ル
ノ
ゾ
ク
流
行
自
若
時
勢
吃
説
覗
」
囑
嬬
瓢
．
鐵
諒
駄
枢
剛
侭
瞬
耐
身
樋
圃
キ
タ
ナ
イ
モ
ノ
漬
物
朧
鰄
囑
畷
傭
関
型
》
露
厳
裡
附
ト
ヒ
ャ
ウ
モ
ノ
ト
ン
ナ
ャ
ッ
レ
ウ
シ
ナ
コ
ト
ゲ
ヒ
ル
ニ
ョ
キ
く
ホ
ダ
シ
ゥ
ッ
頓
瓢
者
竜
奴
肌
示
’
’
’
百
下
便
如
亀
々
々
驫
打
ギ
レ
く
ア
ッ
ハ
ウ
ワ
ノ
ソ
ラ
ト
ヂ
ク
サ
ト
ッ
ハ
ク
サ
イ
ヤ
〃
妙
卉
々
邇
浮
虚
十
千
種
十
八
種
悪
忌
ヲ
イ
ハ
ギ
ク
チ
ヅ
サ
ミ
ハ
ナ
ム
ケ
ナ
ト
タ
レ
シ
ャ
上
、
マ
ス
追
纏
口
号
購
杯
何
者
坦
定
」
へ
コ
ッ
ク
タ
ン
テ
キ
タ
マ
サ
カ
ヲ
キ
ゼ
ウ
チ
ヤ
ウ
ジ
カ
シ
ラ
學
端
的
趨
遁
塘
白
灰
灯
花
グ
レ
ン
ニ
カ
ヘ
ル
カ
コ
ケ
ラ
フ
キ
シ
ン
パ
シ
ラ
ヲ
モ
ハ
ク
モ
、
シ
リ
群
蓮
反
苫
蓋
柿
面
同
擦
遊
桃
尻
ハ
ャ
リ
モ
ノ
ラ
ッ
ッ
マ
ク
ッ
ナ
ラ
ヒ
ナ
シ
ド
タ
く
ソ
。
リ
ヶ
タ
ヵ
ィ
葉
流
物
東
風
西
風
無
比
動
堕
々
々
選
上
型
ウ
カ
レ
メ
バ
イ
ク
タ
ヲ
レ
モ
ノ
シ
リ
テ
ッ
カ
フ
モ
マ
レ
ル
ヒ
ト
ニ
シ
ッ
ハ
ラ
ィ
浮
女
一
買
女
什
者
後
手
唾
埠
礫
し
人
殿
未
練上徽禰回肥升鰐紛称粥枢紛本ノ、能」
嚇
卜
遥
一
糯
制
舛
熟
鍼
職
喘
卿
藍
貴
ソ
鵲
コ
ノ
ゴ
ロ
モ
ド
ク
ヒ
ト
ヲ
チ
ナ
ミ
ヒ
カ
ラ
カ
ス
メ
ヲ
カ
ン
コ
リ
コ
チ
カ
ゼ
近
間
熟
し
人
因
傲
順
し
目
寒
垢
離
谷
風
村僻》識Ⅲ馳感螂搬蠅繍十瀞ルレ人？
艫騨舗人Ｗ熱通鞠鱗チ事凶鰄蕊蝋
ド
ウ
ヨ
ク
ニ
セ
モ
ノ
ク
ヱ
ニ
チ
ユ
キ
ノ
ナ
タ
レ
お
む
村
遊
禰
鷲
蔑
墾
卦
箪
乖
蔑
種
脈
盈
零
栃
雌
輝
伽
尉
鱒
櫨
葺
鑿
轆
藏
嫡
恥
祢
捕
魂
価
柵
擬
祢
瀝
爾
藝
箒
刈
一
一
九
｢やまとことば」郎深井 219二種について
恢
躰
赫
併
詑
匁
蒋
樋
巻
讓
剛
服
縣
繭
織
施
藪
耐
加
職
ハ
撹
穫
物
鐵
嬢
ク
ロ
ダ
イ
ラ
ッ
ト
セ
ト
ヒ
ム
シ
ハ
イ
ョ
ｊ
く
ヒ
ラ
グ
モ
ボ
ラ
右
鯛
鴫
明
暗
水
蚤
吠
麺
〈
々
々
壁
銭
鯖
ソ
ラ
マ
メ
ナ
タ
マ
メ
サ
イ
カ
チ
ヲ
ク
テ
ヲ
コ
シ
コ
メ
タ
ガ
イ
チ
ガ
イ
蕊
豆
錠
豆
皀
葉
晩
稲
興
米
参
差
ア
コ
ダ
メ
シ
ウ
マ
ス
チ
キ
リ
ト
リ
イ
エ
ノ
コ
ロ
ワ
ッ
フ
熟
瓜
食
熟
滕
花
表
禍
破
賦
ス
ア
ヘ
ア
ザ
ワ
ラ
フ
ク
ロ
マ
メ
シ
ロ
ク
ワ
ヰ
ク
ロ
ク
ワ
イ
ヒ
ヨ
リ
酢
乖
率
咲
嘘
雄
豆
慈
姑
鳧
茨
日
選
詫
ク
ゥ
ッ
ハ
モ
ノ
鍼
私
繍
臥
螂
繍
柑
露
椒
懲
曲
」
サ
Ｌ
ラ
イ
ン
ノ
コ
ヒ
ト
ヱ
モ
ノ
．
出
ロ
ミ
ノ
サ
カ
ア
ヅ
チ
ム
ネ
ガ
カ
ク
莞
一
“
々
軍
衣
物
試
坂
的
山
心
噌
コ
モ
ガ
ハ
ト
ク
ネ
ギ
ム
セ
ル
ジ
ョ
ダ
ン
モ
ノ
ム
カ
ッ
ク
ガ
ハ
タ
ロ
熊
川
東
策
硬
蜘
断
者
煩
咽
河
童
鱒辮．綱騨櫛蝋弼鯛噸謝
榊瀞攻評染ク。轤秤論一一入榊樂少人ノマハス
水
嚢
方
見
」
臓枕ハリモノニ用１燃力ヒレ五月ノ嚇懸薮ハマリ
繍巻鱸鰯舶如Ⅲ霧「冨栃蔓
雛爵鶴竪蠅鏑戸繍瑠過駁嚥議蔭
ア
ナ
タ
コ
ナ
タ
両
邊
轍
鮒
鰯
侭
我
蒜
讓
｜
司
朧
鐵
墨
鍬
”
働
辮
」
戯
｜
鋳
酌
胸
サ
ジ
キ
ノ
榔
嬬
霧
罷
洞
櫛
蔑
お
薄
増
チ
ン
ア
ナ
ニ
ク
ヤ
プ
ラ
ハ
猟
夕
払
う
イ
キ
カ
ワ
ル
イ
マ
チ
ッ
ト
倭
狗
生
伯
兒
踏
輔
異
悪
今
少
膨
辮
蕃
蹴
髄
蝿
弼
臘
伊
諭
純
ィ
熊
烈
ソ
ッ
ト
ウ
ヵ
く
エ
イ
く
ム
サ
ク
サ
ト
リ
サ
ュ
ル
ヌ
メ
く
卒
度
浮
々
青
々
無
左
口
作
取
障
滑
々
ユ
ス
ル
ニ
ガ
ワ
ラ
イ
マ
ッ
ヒ
ラ
ド
フ
く
コ
ハ
渡
ル
チ
ッ
ト
ハ
カ
リ
揺
冷
咲
眞
平
丼
々
強
直
屑
計
」
ヲ
ロ
ノ
く
チ
ョ
イ
マ
ゴ
ス
ッ
ホ
ヌ
ケ
ナ
イ
シ
ヤ
ウ
ネ
ガ
下
路
々
々
一
能
々
々
馬
奴
角
昧
無
二
性
根
一
い
ま
Ａ
本
．
Ｂ
本
を
用
い
て
「
や
ま
と
こ
と
ば
」
の
内
容
を
検
討
し
て
き
た
。
多
数
あ
る
写
本
刊
本
を
比
較
検
討
し
た
上
で
、
こ
、
に
用
い
た
Ａ
本
と
Ｂ
本
と
を
採
り
上
げ
た
の
で
は
な
い
。
た
ま
た
ま
所
蔵
し
て
い
た
二
本
、
そ
れも何時頃入手したかも記憶にないところを見ると一一一四十年以前
に
古
書
店
を
通
じ
て
手
に
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
Ａ
本
が
配
列
も
整
然
と
せ
ず
、
今
す
で
に
不
明
と
な
っ
た
語
を
も
い
く
ら
か
存
し
て
お
り
、
Ｂ
本
に
比
し
て
明
ら
か
に
古
態
を
見
せ
て
い
る
。
Ｂ
本
は
項
目
の
い
ろ
は
別
配
列
を
行
い
、
Ａ
本
を
含
み
（
い
く
つ
か
を
抹
消
し
て
い
る
が
）
大
増
補
を
行
い
、
更
に「付合」「世話字」を多量に増加するという内容である。おそら
く
、
Ａ
本
に
近
世
ご
く
初
期
の
姿
を
見
、
Ｂ
本
に
近
世
中
期
の
様
相
を
見
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
当
を
得
な
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
と
考
え
る
。
「
や
ま
と
こ
と
ば
」
と
い
う
語
の
意
味
は
、
最
初
に
予
想
し
た
と
こ
ろ
で
よ
い
と
思
う
が
、
改
め
て
書
名
と
し
て
の
そ
れ
が
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
た
の
か
、
言
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
書
物
は
当
時
の
人
た
ち
の
ど
の
よ
う
な
需
要
に
応
え
た
の
か
を
一
考
し
て
み
よ
う
。
こ
、
で
い
う
当
時
の
人
々
と
は
、
一
定
度
の
教
養
を
身
に
付
け
、
一
応
風
流
な
遊
び
の
中
に
身
を
置
い
た
。
所
謂
「
文
人
」
又
は
そ
の
周
辺
と
考
え
て
よ
い
で
伽
彌
人
鍼
以
南
脚
恢
曾
蕊
嚇
藤
旙
上悦リ徽藍モノビノ扶錬マハラナ偽丸型
ソ
ウ
ナ
ミ
総威聰懐
人
云
礎
御
人
緋
傳
母
趣
諦
則
伽
遊
山
享
保
十
一
丙
午
年
八
月
吉
日
寺町通松原上ル町菱屋治兵衛板」
お
わ
り
に
○
ス
'i弩寸〆
莎サ
壁
遊恋ノメル
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註
１
小
学
館
刊
・
日
本
国
語
大
辞
典
や
岩
波
古
語
辞
典
な
ど
に
よ
る
。
日
葡
辞
書
に
も
「Ｅ四日９．８８宮ヤマトコトバ（大和言葉）日本の一一一一口葉」と記載して
いる。
あろう。この書の内容のうち、「上代・中古の歌語や枕詞・歌枕」
な
ど
は
、
和
歌
・
連
歌
・
俳
譜
に
か
か
わ
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
必
須
の
知
識である。多くの歌集や歌語の詞寄せなどが近世全般に亙って出
版
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
は
歌
人や俳人の問に止まらず、風雅・上品という価値観と共に、生活
に
ゆ
と
り
あ
る
町
人
層
な
ど
に
お
い
て
も
身
に
付
け
た
い
教
養
と
し
て
求
め
られたことであろう。また、「女房詞」は、内裏・禁中から江戸大
奥へ、さらに各地大名の奥向きへと拡がりながら、一般社会にお
いても行儀見習と共に「女性の上品な言葉」として、身分の高い
と
自
負
す
る
階
層
の
女
性
層
に
憧
慣
の
念
を
以
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
面
も
あ
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
元
禄
時
代
を
中
心
に
そ
れ
以
後
に
も
「
女
中
言
葉」類の書がいくつか出版されていることでも、このことが理解
できるであろう。ついで「異名」の類いであるが、｜応は通常の
名称に対して「異名」の方は、堅い文章や和歌・俳譜などの世界
で上品な一一一一口葉（或は雅語の系譜に入るかもしれないが）として持
てはやされたであろうし、その多識さが教養を欲する人士にとっ
て
は
羨
し
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
と
こ
ろ
が
社
会
の
需
要
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
内
容
の
中
に
は
や
、
行
過
ぎ
と
思
われる部分も見られるが、著者の街気でもあろうか。付載された
「付合」「世話字」も、書物の体裁や一貫性から見れば、そぐわな
いものであるが、知識を売るという風潮には合したと見うる。
なお、この論文の中に、大学院生、四十住基子・井口浩一・桜
田
千
采
・
古
川
宗
男
と
共
に
行
っ
た
八
八
年
後
期
国
語
学
特
別
演
習
の
成
果
を一部含んでいることを付記する。
付註註註註
記１５１４１３１２
註
、 註
1０
註
９
註註
８７
註註註註
６６５３
註
２
此
項
、
Ｂ
本
に
「
い
ど
し
け
し
と
ハ
し
は
し
ま
て
と
言
心
也
」
と
あ
り
、
「
こ
」
と「い」の誤字かとも考えられる。
此
項
、
Ｂ
本
は
「
む
は
玉
の
す
ち
と
ハ
髪
の
事
也
」
と
あ
る
。
此項の下段の「又あやめ共一一一一口」に当る記載は「女中詞」にはない。
集中、他に二名」「かへ名」「かへ詞」の用語がある。
同
趣
旨
の
も
の
「
せ
り
な
つ
む
と
ハ
○
を
よ
（
ぬ
こ
ひ
の
心
也
」
の
項
が
あ
る。同趣旨のもの「恋すてふとハこひすると一一一一口心也」の項がある。
日葡辞書に「ワイタ、北西の風、または、このほか基本方位（東西南北）
の中の、二つの中間から吹く風のいずれをも言う。」とある。
「ますらを」に対しては「たわやめ」の語がある。「ますらを」の「を」
を「め」に改める類推による造語である。
此
項
、
Ｂ
本
は
「
人
た
の
め
と
ハ
い
つ
ハ
リ
を
言
」
と
あ
る
。
「
人
」
と
「
爲
」
を合して「偽」とする字謎が不明となり、「人頼め」……「うらぎられ
る
．
い
つ
は
り
」
と
解
説
し
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ＡＢ両本ともに、「ミわの明神御歌」として「こひしぐハたつねても一）
よ
わ
か
や
と
の
ミ
わ
の
山
も
と
す
き
た
て
る
か
と
」
と
記
す
。
Ｂ本では「続古今」としている。Ａ本には不在。
Ｂ本では下段「まれなる事也」となっている。
此
項
、
Ｂ
本
で
は
「
た
ま
た
れ
と
Ｃ
と
な
っ
て
い
る
。
此
項
、
Ｂ
本
は
「
な
に
は
あ
し
と
Ｃ
と
な
っ
て
い
る
。
勉誠社昭和Ⅲ年刊近世文学資料類聚第二期の「古俳譜編灯」巻末の
加藤定彦氏解題に、諸本が詳細に記されている。十種類に分類され、
更にその系統の諸本について述べられている。その中の「Ⅳ種中本十
一行版」とされたものと、Ａ本が合致し、「永原屋版系統１」とされた
も
の
と
Ｂ
本
が
一
致
す
る
と
思
わ
れ
る
。
平成元年九月十四日受理
一一一
